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ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh Kompetensi, Independensi, 
pengalaman dan pendidikan berkelanjutan (ppl) Auditor terhadap Kualitas Audit di Kota Malang. 
Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang ada pada Kantor Akuntan Publik di Kota Malang. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah semua auditor dari 8 Kantor Akuntan Publik yang 
ada di Kota malang.Variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi, independensi, 
pengalaman dan pendidikan berkelanjutan (ppl) sedangkan variabel dependennya adalah kualitas 
audit. Untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program komputer 
statistik SPSS versi 16. Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara simultan kompetensi, 
independensi, pengalaman dan pendidikan berkelanjutan (ppl) berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas audit dan hasil secara parsial menunjukkan bahwa variabel independensi berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan kompotensi, pengalaman, dan pendidikan 
berkelanjutan (ppl) tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan koefisien determinasi 
menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompetensi, independensi, pengalaman dan pendidikan 
berkelanjutan memberikan sumbangan terhadap variabel terikat (Kualitas Audit) sebesar 28% 
sedangkan sisanya 72% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian 
ini.  
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